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そこで，腸管細菌叢の異なる conventional(C V) 














菌血症起炎菌である Pseudomonas aeruginosa D4， 
Morganella morganii L48，門脈菌血症起炎菌である
Escherichia coli. L424， Enterobacfer cloacae L522， 


































































論文 iRoleof Bacterial Association with Kupffer 
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研究は医学に貢献するところ大であって学位に値する
ものとして合格と判定した。
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